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1．地域福祉計画の特異性
地域福祉計画は，地方自治体に策定が求められる行政計画の１つであるが，他の福祉計画に比べると特
異な計画である。もともと社会福祉独自の個別計画は，老人保健福祉計画が最初であり，福祉施策の計画
は，それまでは総合計画の一部に含まれていた。それが1990年の老人福祉法改正の中で，「老人福祉計画」
がうたわれ，当時の老人保健法改正で，「老人保健計画」の策定がうたわれた。市町村行政は，これらを
一体のものと考え，「老人保健福祉計画」を策定したのである。その後介護保険法に「介護保険事業計画」
の策定が明記され，障害者分野では，法に基づき，障害者計画や障害福祉計画が策定されることとなった。
地域福祉計画も，社会福祉法を根拠法にもつ行政計画である。
市町村地域福祉計画の策定については，社会福祉法（昭和26年法律第45号）及び「市町村地域福祉計画
及び都道府県地域福祉支援計画の策定について」（平成14年４月１日社援発第0401004号通知）により実施
されている。しかし，この計画は他の計画のように義務計画ではない，任意の計画である。社会福祉法に
は次のように明記されている。
(市町村地域福祉計画）
第107条市町村は，地方自治法第２条第４項の基本構想に即し，地域福祉の推進に関する事項として次
に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という）を策定し，又は，変更しよう
とするときは，あらかじめ，住民，社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動
を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに，その内容を公表するものとする。
ｌ地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
２地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
３地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
そして，第108条には，都道府県の地域福祉支援計画についての規定がある。
(都道府県地域福祉支援計画）
第108条都道府県は，市町村地域福祉計画の達成に資するために，各市町村を通ずる広域的な見地から，
市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる項目を一体的に定める計画（以下「都道府県地域
福祉支援計画」という）を策定し，又は変更しようとするときは，あらかじめ，公聴会の開催等住民その
他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに，その内容を公表するものとする。
ｌ市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的指針に関する事項
２社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
３福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤轄備に関
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（１）知名町の位置・地勢
知名町は，奄美群島の南部に位置する沖永良部島のうちの自治体である。沖永良部島は，知名町と和泊
町の２町からなっている。それぞれ農業，特に花弁の生産とサトウキビの生産がさかんである。知名町の
人口は，平成１７年の総人口で7,115人となっており，就業者人口に占める就業者割合を産業別にみると，
第１次産業は昭和50年に54.6％を占めていたが，平成１７には31.7％まで落ち込んでいる。第２次産業は昭
和50年から平成１７年までほぼ横ばいで推移し，平成17年の就業者割合は15.9％となっている。第３次産業
の就業者割合は昭和50年の33.3％から一貫して増加傾向にあり，平成17年の就業者割合は52.5％となって
おり，就業者割合からみると第１次産業と第３次産業の間で産業転換が起こっている。とはいうものの，
他の自治体に比べると，第１次産業人口が多い自治体と言えよう2。
する事項
この計画の特異な点は，老人保健福祉計画等と異なり，任意の行政計画であり，かつ市町村の計画であ
るところである（県はあくまで支援計画という位置づけ)。その意味で，各自治体の自由裁量に任されて
いるところが多く，実際に平成15年度の策定を目指していたが，策定している自治体は決して多くはな
かった。多くの自治体が，合併問題が浮上していることもあって，策定を先送りをしていた。しかし，合
併問題も一段落し，ここのところ地域福祉計画の策定を行う自治体も増えてきている。
2．日本一地域福祉計画策定の遅れている鹿児島県
厚生労働省の調査によると，平成23年３月31日までに市町村地域福祉計画を策定している自治体は，２２
年度までに終了53.4％，２３年度以降に策定予定15.8％，これらを合計して69.2.％，策定未定30.8％となって
いた'・
鹿児島県の場合，この時点での自治体数43自治体に対して策定未定は，２８自治体であった。つまり，
65.1％が未策定であったのである。日本一策定率の低いのが鹿児島県の自治体である。ちなみに都道府県
の支援計画では，策定未定は14.0％，６都道府県であり，この中に鹿児島県も入っている。
特に奄美群島では，知名町が計画するまで，どこも策定はしていなかった。ここでは，策定委員として
も関わった筆者の立場から，奄美群島初となる「知名町地域福祉計画」（平成23年度３月策定）の特徴を
概観する。
3．知名町地域福祉計画の特徴
地域総合研究第40巻第１号(2012年）
（２）策定の経過３
①策定委員会
計画策定の中心を担った策定委員会は,0名で構成され，筆者を除き，知名町で各団体の会長や理事長職
にある方々である。また事務局として知名町職員が７名加わり，これに全体のファシリテーター的役割と
して，シンクタンク職員が１名関わっている。
厚生労働省ホー ムペー ジ（2012.8.10参照）
http://www,ｍｈｌｗ・gojp/seisakunitsuite/bunya/hukushj-kaigo/seikatsuhogo/c-fukushi/indexｈｔｍｌ
鹿児島県知名町「知名町地域福祉計画」2012年３月による。
同上計画書
１
??
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平成23年８月４日に第１回の会議を行い，１０月31日に第２回策定委員会，１２月27日に第３回策定委員会，
平成24年３月５日に第４回の策定委員会，その後計画書ができあがっている。
②地区別検討会
この間に，地域別の検討会が各校区を対象に実施されている。これは校区ごとにワークショップ形式で
住民の意見を聞く目的で実施され，田皆中学校区と知名中学校区で３回ずつ行われている。
③３つのアンケート調査
地域福祉の推進に必要な施策を検討する際の基礎資料として，計画策定に資するために，３つのアン
ケート調査が行われている。もっとも学生アンケートは知名町の現状や地域福祉へ関心を持ってもらうこ
とを趣旨として実施したと記されている。住民アンケートと事業所アンケートは平成23年９月から１０月に
実施し，郵送による配布・回収とし，学校アンケートは平成23年１０月に学校に依頼し，配布・回収をして
いる。アンケート調査のサンプル数は住民アンケートが1,000人，事業所アンケートが１００事業所，学生ア
ンケー ト（中学校３年生）７５人を対象として行った。アンケー トの回収率は「住民アンケー ト」が34.5％，
｢事業所アンケー ト」が45.0％，「学生アンケー ト」が98.6％であった。
（３）施策の体系
最終的に委員会で承認された地域福祉計画の「施策の体系」は，基本理念に「ひろげよう
のこころ」として，３つの基本目標が掲げられている。（○は施策の方向‘性と施策）
基本目標ｌ「信頼・紳の地域を育む」
○支え合いの推進（地域見守り活動の充実，社会参加世代間交流）
○安心のあるまちづくり（災害時等要援護者支援体制，防犯活動の推進）
基本目標２「活力のある地域を育む」
○担い手の育成（福祉教育の充実，地域活動の活性化）
○ボランティア活動等の活発化（既存施設の有効活用，支援体制づくり）
○福祉のまちづくり（公共施設のバリアフリー化，移動の負担軽減，情報提供）
基本目標３「個性を尊重する地域を育む」
○情報提供の充実（情報提供手段の充実，情報の充実）
○相談支援体制の整備・充実（相談窓口の充実，相談体制の充実）
○福祉サービス利用者の権利擁護（福祉サービスの質の確保，権利擁護事項の周知徹底）
イータバ
（４）シンクタンクとの役割分担
福祉計画策定において，座談会やアンケート調査を基礎にしながら，それらの結果をもとにして策定委
員会で議論を深めていく手法は一般的なものだが，多くの自治体計画がシンクタンクによる調査からはじ
まり，計画書の素案の作成までを外注し，策定委員会は，それを承認するだけだったりする。策定委員会
そのものが調査から計画書の素案作りまでを手がけることはほとんどない4。
そうした点から言えば「知名町地域福祉計画」においても，シンクタンクの関与はかなり強いものと
なっている。確かに調査項目等に関しては，策定委員との協議で行ってはいるが，集計と分析はシンクタ
ンク側が事務局と協議をしながら行ったものである。地区別検討会に関しても，シンクタンク職員が関
わっている。
ただ今回の計画の場合，シンクタンク職員が知名町出身者であり，その意味で知名町の実態等について
４場合によっては自治体内外に．ワーキンググループを作り．素案はこちらが作るというスタイルもある。
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十分把握をしており，地域住民との間にネットワークが形成されていたりと，通常の関与よりも住民意識
のくみ取りという点では，有効であったろう。行政とシンクタンクとが地域福祉計画の作成に向けて真筆
に取り組む姿勢は，大変重要なものである。行政がシンクタンクにすべてを丸投げするようでは，シンク
タンクも多くの仕事の１つとして機械的にこなすようになってしまうだろう。
（５）策定期間一短期間の策定
知名町地域福祉計画は，決して時間をとってつくられたものではない。地域福祉計画の場合，住民との
合意形成過程が重視され，そうした点から２年もかけてつくるものもある。その点，知名町地域福祉計画
は2011年８月４日に第１回策定委員会が開かれ，第４回策定員会が３月５日，４回の会議，８ヶ月程度で
つくりあげたものと言える。かなり短期間だ。地域福祉の理念から言えば，住民と時間をかけた話し合い
の中から，合意を形成していく，そうした過程重視のあり方が本来の姿である。ある程度幅を持った期間
の中で，住民が考え，学習し，行きつ戻りつしながら，アイデアを出し，合意を形成していく。できれば
そうしたいところだ。しかし単に期間を長くするだけで，会議の回数が少なければ，問題意識も間延びし
てしまい，効果的な計画づくりができないこともある。ある意味で短期集中的な議論のしかたもあるかも
しれない。
（６）「信頼一紳一感謝ひろげよう１イータバのこころ」を基本理念に真筆な議論の展開
策定委員会は，ともすると委員の所属する団体のＰＲの場になったり，単なる行政への要望の場になっ
たりしがちである。しかし，今回は，行政と策定委員，シンクタンクの間に一定の信頼関係があり，また
委員長が町行政に精通していたということもあり，ある程度中味の濃い議論ができたように思う。ただ策
定委員が細かいアイデアまでを出したというよりは，事務局案が素案としてあり，これに手を加えながら
進めていったという形式は他の計画と変わらないかも知れない。まだ十分にアンケート調査の結果が吟味
されつくしていないし，そこから新たなテーマがみつかるかもしれない。また地域検討会の議論は大変参
考になるものであり，これらの意見は，実際に計画案にも取り入れられてもいるが，この点も今後十分吟
味されていい。
計画全体のキーワードは，「イータバのこころ（結いの精神)」である。「イータバ」とは，農業での助
け合いを意味することばのようである。この基本理念について計画書では，「高齢者，障がい者の分け隔
てなく，すべての町民が，地域社会を構成する一員として相手を『信頼」し，そこから生まれる住民同士
の「緋」により苦労や困難を共に乗り越え，互いに「感謝』することによって継承されてきました」と述
べられている。
（７）計画実現に向けて一庁内連携と住民組織化そして社会福祉協議会の強化
計画書では，計画の実現に向けて「庁内ワーキンググループ」を設置し，各課の枠を超え，施策の検討・
調整を行うとともに，町民や関係団体等と協働で地域福祉を推進する旨の記述がある。確かに庁内連携は
重要である。他県の計画の中でも，実は住民との合意形成以上に役所内での合意形成が難しいという話が
あるくらいである。
しかし，住民サイドの組織化も必要である。先にも述べたが，地区別検討会での議論は大変有意義なも
のであったように思う。こうした議論の繰り返しから，住民が主体的に事業を興したり，グループ活動が
生まれたりすることが望まれる。その意味でも，経過をみるようなモニタリングの機能をもった地区別検
討会が継続されていいだろう。
また計画の実現に向けてでは，社会福祉協議会との連携がうたわれている。ここではより具体的に，地
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域福祉計画をきっかけとして，地域福祉の推進団体である社会福祉協議会が地域福祉活動計画や強化計画
を作成することを提案したい。これは地域福祉計画の行動計画として位置づけてもいいし，学校区単位で
の小地域計画として位置づけることもできよう。
（８）信頼社会を求めて
現在，コミュニティの中で求められている信頼は，単に地域内，集落内といった狭い地域の信頼を意味
するだけでなく，より広い，いわば「一般的信頼」を示している。
自己の狭いコミュニティの中だけで信頼関係をつくりあげるのではなく，より広い社会関係の中で，信
頼関係をつくりあげようとするところは，沖永良部島の特徴のようにも見える。豊かなソーシャルキャピ
タル（社会関係資本）の１つと言えるのかもしれない。
私見であるが，沖永良部島を何度か訪問していて気づくことは，外からの人間を暖かく迎え入れてくれ
る風土があるということである。鹿児島市に在住し，飛行機で往復しなければ策定委員会に参加出来な
い状況の中で，筆者自身を策定委員にしようとするところにもそれを感じるのであるが，今では主産業の
１つになっている花き，なかでもゆりは，もともとは，難破船で漂流した外国人商人が自生しているゆり
を見て，いずれ買いに来るので，たくさん植えて欲しいと依頼したところからはじまったという言い伝え
がある。沖永良部島では，単にそこに住む住民同士の信頼関係のみならず，島外の人に対する一般的な信
頼もあるのではないか。それがこの島の繁栄に影響しているように思える。
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